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гетероассоциации [2]. Ранее было показано, что при помощи
различных физико-химических исследований, типичные
перехватчики, такие как метилксантины, рибофлавин или
хлорофиллин, связываются с доксорубицином и модулируют его 
биологическую активность in vitro в различных прокариотических и
эукариотических системах.
В данном исследовании методом малоуглового рассеяния
нейтронов и теста Эймса на мутагенность показано, что фуллерен
C60 может действовать как перехватчик антибиотика доксорубициначерез формирование гетеро-комплекса с данным препаратом, а это
значит, что такие кластеры действуют как нано-контейнеры доставки
Dox к клеткам-мишеням и/или для защиты антибиотика от действия
внешней среды. Так же было показано, что фуллерен С60 вызываетконцентрационно-зависимое уменьшение мутагенных или токсичных
эффектов как в пролиферирующих и непролиферирующих, так и в
бактериальных клетках.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДОСБОРНОМ БАССЕЙНЕ
РЕКИ ПРЕГОЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 2014-2015 ГГ.
Работа проведена в рамках проекта Soils2Sea,
выполняемого по программе BONUS консорциумом научных групп
из Дании, Швеции, Польши и России. Целью программы является
Изучение удержания и выноса азота и фосфора между
почвами/сточными водами и прибрежной зоной моря, внутренними
водными путями, подземными водами, реками, болотами и озерами
в условиях изменений климата и структуры землепользования в
водосборе Балтийского моря≫.
Задача проекта: оценка возможности транспортировки и
удержания питательных элементов поверхностными водами: -
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проведение скрининг-мониторинга в водосборе реки Преголи для
оценки концентраций соединений питательных элементов.
Преголя – крупнейшая река, впадающая в Вислинский залив
Балтийского моря. Её бассейн занимает трансграничное положение 
и составляет 65% водосборной площади залива, сток - 44% от
общего стока. Река Преголя протекает по территории
Калининградской области, а основные ее притоки (Анграпа и Лава)
берут начало в Варминьско-Мазурском и Подлазском воеводстве
Польши. Площади водосборного бассейна, приходящиеся на долю
России и Польши, примерно равны – 49 и 51%, соответственно.
Кроме того, незначительная часть территории водосборного
бассейна реки (около 0,5%) находится в Литовской Республике.
На берегах р. Преголи и ее притоков расположены все
крупные города Калининградской области. Притоки р. Преголя:
Анграпа и Лава, протекают по территории Польши с интенсивно
развитым сельским хозяйством. Ежегодно в залив поступают
большие объемы азота и фосфора в результате смыва
минеральных удобрений и отходов животноводческих ферм, а также
с коммунально-бытовыми и промышленными стоками. Биогенная
нагрузка, поступающая со стоком р. Преголя, во многом, определяет
обилие и первичную продукцию фитопланктона, и соответственно,
уровень эвтрофирования лагунной экосистемы Вислинского залива.
Обнаружено, что в реках Юго-Восточной Балтики значимыми
являются процессы, приводящие к удержанию биогенов в пределах
их водосбора. Мониторинговые работы проведены в ключевые 
сезоны года в водосборном бассейне реки Преголи. Обнаружено,
что пространственно-временное распределение концентраций
биогенов в водосборе реки Преголи таково, что максимальные
значения общего азота (N общ) приходятся на период весеннего
половодья, когда его количество превышает (на некоторых станциях
более чем в 2 раза) зимние и осенние показатели. Наиболее
загрязненными оказываются воды трансграничной реки Лавы
(приток реки Преголи), при том, что концентрация (N общ) в воде
устьевых участков рек Преголи и Деймы (конечные створы стока с
водосбора в приемные водоемы – Вислинский и Куршский заливы
соответственно) ниже по сравнению с этим главным притоком реки.
С другой стороны, аналогичных пространственных различий, а 
также временной закономерности в распределении концентрации
общего фосфора не наблюдается.
Собранная информация пополнила базу гидрологических и
гидрохимических данных для поверхностных вод суши
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Калининградской области. Данные будут использованы для
калибрации и верификации численной модели.
Подунай Ю.А., Давидович О.И., Давидович Н.А.
ГБУ НОП РК «Карадагский природный заповедник», ул. Науки, 24, 
п. Курортное, г.Феодосия, Крым, Россия, grab-ua@yandex.ru
НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARDISSONEA
CRYSTALLINA (BACILLARIOPHYTA), ОБИТАЮЩЕЙ В
Б. КАЗАЧЬЯ (Г. СЕВАСТОПОЛЬ)
Род Ardissonea De Notaris, 1870, вызывающий огромный
интерес с таксономической точки зрения, в Черном море
представлен тремя видами. Нами была изучена популяция
Ardissonea crystallina (C.Agardh) Grunow из б. Казачья
(г. Севастополь).
Клетки A. crystallina вытянутой формы, имеют множество
хлоропластов, равномерно распределенных по всей длине клетки. 
Живет отдельными клетками или группами клеток (от 2 до
нескольких десятков клеток в каждой). Вид обитает в прибрежной
зоне на дне или на талломах макроводорослей и макрофитов.
Апикальным концом клетки крепятся к субстрату с помощью
выделяемой слизи. Размер образуемой слизистой подушки зависит
как от количества клеток в группе, так и от размера самих клеток, и 
может занимать сравнительно большую площадь. При одноразовой
съемке минимальный измеренный нами размер клеток в природной
популяции составил 118 мкм (в дальнейшем при содержании в
культуре были обнаружены клетки, уменьшившиеся до 76 мкм),
максимальный размер клеток в популяции – 498 мкм.
При содержании A. crystallina в культуре была изучена ее
способность к росту и скорость вегетативного размножения при
разной солености. Проведенные эксперименты показали, что 
A. crystallina жизнеспособна в диапазоне солености от 12 до 42 ‰.
При солености менее 8 и более 48 ‰ водоросль погибала.
Наилучшими показатели роста (наибольший темп деления)
оказались при солености 28-29 ‰. Любопытно, что в месте обитания
изучавшейся популяции соленость типичная для Черного моря
(18 ‰), далеко отстоящая от оптимальной для данного вида. Это
дает нам возможность предположить, что данный вид является
типично морским, и хотя пределы толерантности позволяют ему
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